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ras la segunda guerra mundial, la estructura de las relacione entre los países, configurada en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) motivaría el nacimiento de un nuevo orden 
internacional, compartido entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). Esta configuración no supuso correlativamente la paz, sino que originó, tal y como 
denominaría Raymond Aron, un período de guerra improbable y de paz imposible, conocido como 
Guerra Fría, en donde el mundo se dividirá en dos bloques antagónicos, productos del acontecimiento 
bélico: el capitalismo, por un lado y el socialismo por otro. 
Durante aproximadamente medio siglo (1945-1991), el reforzamiento de las líneas a partir de 
grandes alianzas económicas y militares, sus enfrenamientos indirectos por medio de las naciones que 
a ellos se adherían o la carrera de armamentos en torno a la utilización de armas nucleares, 
constituyen las principales características de un período que culminaría, primero simbólicamente en 
1989 con la caída del muro de Berlín, para hacerlo más tarde efectivo con la desintegración de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en 
1991. 
El final de la II Guerra Mundial supuso por un lago la aparición de un nuevo orden internacional 
encabezado por Estados Unidos y la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas relegando a Europa a 
un segundo plano. Sin embargo, por otro trajo consigo grandes consecuencias demográficas, 
materiales, morales, políticas y territoriales. 
Fue el conflicto más destructivo de la historia, una hecatombe demográfica con grandes 
destrucciones materiales. La mayoría de las ciudades más importantes de Europa fueron destruidas 
(Berlín, París, Londres…), siendo sin duda alguna Alemania, Polonia y la Unión Soviética los países con 
mayores destrozos. Fuera de Europa el país que sufrió los mismos estragos fue Japón, especialmente 
tras el uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nayasaki. 
La ruina moral fue por: dictaduras, matanzas, holocausto judío, enfrentamiento de 
clases…mostraba lo que podía llegar a hacer el ser humano. La guerra, a su vez provocaría una 
aceleración del movimiento descolonizador dando lugar a nuevos países dominados como Tercer 
Mundo, territorios que irán adhiriéndose a los dos bloques emergentes: el capitalista y el socialista. 
Además ante el trauma moral, se crearía un tribunal internacional con juristas de las cuatro potencias 
vencedoras, reunido por primera vez en Nuremberg para juzgar los crímenes contra la humanidad por 
parte de los dirigentes nazis. 
Por otro lado, la situación tras la guerra trató de encauzarse desde el punto de vista político y 
económico a través de conferencias internacionales y la creación de nuevas instituciones. La 
reorganización del mapa político europeo se decidió en las conferencias de Teherán. Yalta, Postdam y 
París entre 1945 y 1947, aunque el diseño y los acuerdos eran anteriores incluso al final del conflicto. 
T 
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Tras la discutida Conferencia de Teherán en donde lo más destacado fueron los deseos de Turquía 
de adherirse a los aliados, la reunión de Churchill, Stalin y Roosevelt en Yalta en febrero de 1945 
iniciaría un período de grandes acuerdos. En esta se acordaría principalmente la partición de 
Alemania y su capital (Berlín) entre las potencias vencedoras, tomando como criterio el avance de las 
tropas aliadas. Tres meses después la congregación en Postdam significó el inicio de las desconfianzas 
entre las potencias tras la muerte de Roosevelt. A pesar de ello, los acuerdos fueron numerosos: 
cuantía sobre las reparaciones de guerra, desnazificación de la población alemana, juicio a los 
criminales de guerra y delimitación de las zonas de ocupación. 
Ya en 1947 se iniciaría una serie de tratados de paz ente los que destaca el llevado a cabo en París 
(entre los vencedores y los países considerados satélites de la Alemania nazi) (Italia, Finlandia, 
Hungría, Rumanía y Bulgaria); el firmado en San Francisco con Japón en 1951 (reduciéndose a las 
fronteras de 1854) y el aprobado en 1955 en Viena (que ponía fin a su ocupación y reconocía su 
independencia). 
En cuanto a los cambios territoriales, los principales fueron: 
La Unión Soviética obtuvo: el puerto de Petsamo de Finlandia, los tres estados bálticos, la parte 
norte de la Prusia Oriental con la actual Kaliningrado, la Besarabia y la Bukovina del Norte por parte 
de Rumanía, así como la parte de Polonia.  
Esta última a pesar de sus pérdidas adquirió las regiones de Pomerania y Silesia, así como la salida 
al báltico a través de los puertos Danzig y Stettin. 
Por su parte Alemania además de ser dividida perdería de nuevo Alsaria-Lorena en el OCC Italia en 
cambio cedió la península de Istria con Fiuma a Yugoslavia, manteniendo  Trieste; la isla de Rodas y el 
Dodecaneso a Grecia y perdería tras la independencia de Albania, las colonias de Etiopía, Somalia, 
Eritrea y Libia. 
Aunque los cambios territoriales fueron menores que tras la Primera Guerra Mundial, fueron 
acompañados de enormes desplazamientos de población que añadieron más dolor a un continente 
devastado por la guerra. 
El conjunto de acuerdos mencionados más arriba crearon dos instituciones encargadas de la 
Constitución de la paz:  
• El Directorio de los tres Grandes: en donde EEUU, Gran Bretaña y la URSS se comprometían a 
mantener la paz y seguridad internacional por medio del denominado Consejo de Ministros de 
Asuntos Exteriores (con sede en Londres). 
• La Organización de las Naciones Unidas. (ONU). 
 
El fracaso de la SDN puso de manifiesto la creación tras la Segunda Guerra Mundial de un nuevo 
organismo internacional capaz de mantener la paz y la seguridad colectiva. El origen de la ONU surge 
en una serie de tratados y conferencias que llevarían a cabo los vencedores, primero durante la 
guerra y más tarde en los años posteriores a la misma, destacando: 
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• La Carta del Atlántico de 1941 que recogía la creación futura de una institución de seguridad. 
• La Declaración de las Naciones Unidas (enero 1942). 
• La Conferencia de Moscú de 1943, la de Teherán y el borrador establecido en 1944 en 
Dumbarton Oaks. 
• La Conferencia de Yalta Y Postdam de 1945, donde se establecía a EEUU, URSS, Reino Unido, 
China y Francia como los Estados permanentes del Consejo de Seguridad, los cuales tendrían 
derecho a voto. 
• La Conferencia de San Francisco de 1945, en la que se elaboró la carta de la Organización de las 
Naciones Unidas. Dicha carta recogía una serie de propósitos y principios. 
 
Entre sus propósitos cabe mencionar: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar en las 
naciones relaciones de amistad, la cooperación internacional en la solución de problemas 
internacionales y necesidad de un centro que armonice el esfuerzo de los Estados en la consecución 
de sus propósitos. 
En cambio entre sus principios hay que resaltar: la libertad de sus miembros, el cumplimiento de 
sus obligaciones, el solucionar las controversias mediante medios pacíficos, abstenerse en las 
relaciones internacionales del uso de la fuerza. Y la no intervención en asuntos que son jurisdicción 
interna de los Estados. 
La carta de las Naciones Unidas también recoge una estructura interna dividida en: 
1. Asamblea General: Órgano que ocupa el lugar central como principal instrumento deliberativo, 
de formulación de políticas y representativo formado por la participación de todos los Estados 
miembros. Entre sus competencias destacan: nombrar cada dos años a los miembros no permanentes 
del Consejo de Seguridad, designar al Secretario General bajo propuesta del Consejo de Seguridad 
cada cinco años, capacidad para promover estudios para el fomento de la cooperación internacional o 
facultad en la admisión de nuevos socios. 
El 10 de junio de 2009 el diplomático libio Ali Abdessalam Treki, fue elegido como nuevo Presidente 
de la Asamblea General de la ONU 
2. La Asamblea General eligió a Bosnia y Herzegovina, Brasil, Gabón, Líbano y Nigeria como 
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, para un mandato de dos años que comenzará el 
1° de enero de 2010. Los nuevos miembros remplazarán a Burkina Faso, Costa Rica, Croacia, la 
Jamahiriya Árabe Libia y Viet Nam 
3. Consejo de Seguridad: Órgano con capacidad decisoria, encargado de solucionar el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Cuenta con quince miembros, de los cuales 
cinco son permanentes (China, Francia, la Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América) y con derecho de voto, y diez no permanentes que 
son elegidos por Asamblea cada dos años. En su seno las resoluciones se aprueban en base a una 
mayoría de siete miembros con voto afirmativo, entre los cuales deben estar el de los estados 
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permanentes. Asimismo tiene la capacidad de crear un ejército a partir de los efectivos 
proporcionados por los Estados miembros (cascos azules). 
El Consejo de Seguridad se compone de cinco miembros permanentes — China, Francia, la 
Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 
América — y 10 miembros no permanentes (indicando el año en que termina su mandato): Austria 
(2010), Bosnia y Herzegovina (2011), Brasil (2009), Gabón (2011), Japón (2010), Líbano (2011), México 
(2010), Nigeria (2011), Turquía (2010) y  Uganda (2010) 
4. Secretaría General: Órgano administrativo de carácter coordinado. Al frente de ella se encuentra 
un secretario nombrado cada cinco años por la Asamblea General a propuesta del Consejo de 
Seguridad. El actual secretario general es el coreano Sr. Ban-Ki-Moon. Los predecesores del Sr. Ban Ki-
moon fueron: Kofi Annan , de Ghana, desde enero de 1997 hasta diciembre de 2006; Boutros Boutros-
Ghali, de Egipto, desde enero de 1992 hasta diciembre de 1996; Javier Pérez de Cuéllar, del Perú, 
desde enero de 1982 hasta diciembre de 1991; Kurt Waldheim, de Austria, desde enero 1972 hasta 
diciembre de 1981; U Thant, de Birmania (hoy Myanmar), desde noviembre de 1961 cuando fue 
nombrado Secretario General en funciones (su designación oficial como Secretario General se produjo 
en noviembre de 1962) hasta diciembre de 1971; Dag Hammarskjöld, de Suecia, desde abril de 1953 
hasta su fallecimiento en un accidente de aviación en África en septiembre de 1961, y Trygve Lie, de 
Noruega, desde febrero de 1946 hasta su dimisión en noviembre de 1953 
5. El Consejo social y económico: en la Cumbre Mundial de 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno 
encomendaron a este órgano la celebración de Exámenes Ministeriales Anuales y un Foro sobre 
Cooperación para el Desarrollo de periodicidad bienal. Su actual presidente es el malayo Sr. Hamidon 
Ali, elegido como tal el 19 de enero de 2010. 
Por otro lado los mecanismos especiales del Consejo social y económico son: Grupos consultivos 
especiales sobre los países africanos que salen de situaciones de conflicto, Grupo Consultivo Especial 
sobre Haití y Alianza de las Naciones Unidas entre el sector público y el sector privado para el 
desarrollo rural. 
6. El Consejo de Administración Fiduciaria: fue establecido por la Carta en 1945 para supervisar a 
escala internacional los 11 territorios en fideicomiso confiados a la administración de siete Estados 
Miembros y asegurarse de que se adoptaban las medidas adecuadas para dirigir a los Territorios hacia 
el gobierno propio o la independencia. La Carta autoriza al Consejo de Administración Fiduciaria a 
considerar informes de las autoridades administradoras sobre el adelanto político, económico, social 
y educativo de los pueblos de los Territorios, a examinar las peticiones de los Territorios y a enviar 
misiones especiales a ellos. Entres sus funciones, está autorizado a examinar y debatir los informes 
presentados por la autoridad administradora respecto del adelanto político, económico, social y 
educativo de la población de los territorios en fideicomiso y, en consulta con la autoridad 
administradora, a examinar peticiones provenientes de los territorios en fideicomiso y realizar visitas 
periódicas y otras misiones especiales a esos territorios 
7. Corte General de Justicia de la Haya: la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya 
(Países Bajos), es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. La Corte resuelve controversias 
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jurídicas entre los Estados partes y emite opiniones consultivas para las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados. Su Estatuto forma parte de la Carta de las Naciones Unidas. 
Asimismo aparecerán una serie de agencias especiales: 
• Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
• Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) 
• Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana 
• Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UNCHS - Hábitat) 
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
• Departamento de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios / United Nations Department of 
Humanitarian Affairs (OCHA) 
• Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
• Organización Mundial de la Salud (OMS) 
• Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
• Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) - FAO 
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
• Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 
• Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV) 
 
Las relaciones internacionales llevadas a cabo por EEUU y la URSS durante el período posterior a la 
II Guerra Mundial se engloban bajo el período conocido como Guerra Fría. Término popularizado por 
el editorialista Walter Lippman, el cual consideraba que tras una guerra caliente iría una guerra fría. 
Asimismo el concepto se define y lo explica las palabras de Raymon Aron al hablar de un período de 
guerra fría en donde la guerra era improbable y la paz imposible. Guerra improbable debido 
principalmente al uso reciente de la bomba atómica en Throshima y Nagasaki, de modo que el temor 
a un desastre similar y el trágico recuerdo hacían menos factible el uso del conflicto armado. Paz 
imposible por el antagonismo ideológico de las dos potencias emergentes, enfrentándose por un lado 
el expansionismo de la URSS contra la política de contención del comunismo. 
Si la alianza por acabar con las potencias del eje duró más de seis años, la relación entre las dos 
potencias aliadas emergentes tras el conflicto, tardaría apenas meses en separarse. En un primer 
momento parecía posible el entendimiento, y a que Mooseudt consideraba la posibilidad asistencia 
mutua, y Stalin necesitaba de las grandes potencias aliadas para las reparaciones alemanas y sacar al 
país de la ruina. En 1946 se pensó la posibilidad de cierta colaboración tanto por el triunfo comunista 
como por la presencia de acciones comunes como los juicios de Nuremberg o la forma del Tratado de 
París. 
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Los problemas llegaron por: la protesta iraní ante la prolongación de la ocupación soviética; el 
discurso de Stalin en el que consideraba al capitalismo y al comunismo incompatibles, así como la 
necesidad de un rearme soviético; el telegrama de George Kennan a Washington en el que mostraba 
a la Unión Soviética como un país hostil a Occidente y el cual continuaría con su expansión comunista; 
el discurso celebrado en Fulton por W. Churchill sobre la existencia desde Stettin en el báltico hasta 
Trieste en el adriático de un “telón de acero” que simbolizaba la frontera en Europa del sistema 
soviético frente al resto y el telegrama de Nikolai Novikov en donde manifestaba que los EEUU 
querían dominar el mundo, para lo cual estaban preparándose. 
Con esto 1947 presentaría una Europa en donde la reconstrucción apenas había iniciado y donde el 
hambre y el descontento social hacían crecer el malestar entre las potencias. A esta situación se une 
el abandono del apoyo británico a los conservadores de Atenas y la posterior incapacidad de seguir 
financiando la causa turca, dando origen a la denominada Doctrina Truman, a través de la cual EEUU 
ayudaría a aquellos países contención del comunismo. De esta forma se comprometía a la defensa de 
los países del sur y el oeste del continente. Las primeras medidas que llevó a cabo el presidente 
norteamericano fueron: expulsar a los ministros comunistas que formaron gobiernos de coalición en 
París, Roma y Bruselas, y crear un Programa de Recuperación Europeo conocido como Plan Marshall, 
el cual aportaría una inyección económica que permitirá la recuperación acelerada de la Europa 
Occidental. Dicho plan se ofrecería a todos los países, con los cuales se pasó a tener unos vínculos 
políticos y sociales. Paralelamente se crearían instrumentos institucionales como la CIA y el Consejo 
de Seguridad Nacional. 
Por su parte, la URSS crearía el Kominform (u oficina de información de los partidos obreros y 
comunistas) para coordinar las políticas de los partidos comunistas europeos. Además surgiría la 
denominada doctrina Jdanov en la que se constata la división del mundo en los bloques, donde los 
países pertenecientes al campo antifascista y democrático seguían el liderazgo de Moscú. 
La Guerra Fría nace como tal a partir de 1948, momento en el que las principales potencias can a 
intentar alinearse a sus estados satélites, para lo cual utilizan la fuerza las grandes tensiones se 
concentrarán en Praga, Berlín y Corea.  
La adaptación por parte de Checoslovaquia del Plan Marshall, llevará a los soviéticos a través del 
Ejército Rojo al denominado Golpe de Praga, tras el cual en pocos días la democracia Checoslovaquia 
pasaría a formar otra democracia popular, es decir, partido único, colectivización de la tierra, 
planificación económica centralizada y prioridad a la industria base. Este golpe propiciaría y aceleraría 
la crisis de Berlín. Tras la división de Alemania y Berlín entre las potencias vencedoras de la Segunda 
Guerra Mundial, en 1948 se crearía entre las potencias occidentales una nueva moneda para sus 
zonas de influencia en Berlín, concretándose un bloqueo en la ciudad por parte soviética. De esta 
forma se cerró cualquier posibilidad de comunicación terrestre de los occidentales con sus zonas en 
Berlín, siendo el objetivo último la caída de Alemania a favor soviético. El inesperado puente aéreo 
ideado por los occidentales, permitió abastecer sus zonas de influencia de Berlín (operación víveres) 
llevando a los soviéticos a levantar el bloqueo en mayo de 1449. Un mes antes se firmaba en 
Washington la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) y desde enero del mismo año nacía 
para el bando soviético la alternativa al Plan Marshall, el Comecon. 
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El resultado de la crisis de Berlín fue la división de Alemania en una RFA al oeste con capital en 
Bonn y una RDA al este con capital en Berlín. 
Otro momento de tensión fue la Guerra de Corea, península ocupada por Japón que tras su 
rendición pasó a ser establecida por tropas soviéticas y estadounidenses entorno al paralelo 38. El 
conflicto tuvo lugar entre 1959-1953 y se iniciaría con la invasión del Norte pro soviético al Sur 
norteamericano. El aumento de la tensión entre ambos y el peligro de la situación provocó la firma de 
un armisticio en Pan-Mun-Jon (1953) estableciéndose una nueva división en el mismo paralelo 38. 
Este acontecimiento llevaría a la creación por parte de occidente de nuevas alianzas para el 
refuerzo de su influencia en diversos puntos. Destacan: 
• Tratado de Río: firmado en 1947 entre veinte países latinoamericanos y constituidos en 1948 en 
la OEA (Organización de Estados Americanos). 
• La Alianza militar en el pacífico (1951): ANZUS entre Australia, Nueva Zelanda y EEUU, así como 
la firma del Tratado de San Francisco con Japón. 
• La Organización del Tratado de Asia del Sureste en 1954 (SEATO) entre Gran Bretaña, Francia, 
Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia y Pakistán. 
• Pacto de Bagdad en 1955 que agrupaba a Gran Bretaña, Turquía, Irak, Pakistán e Irán: la 
retirada de Irak del mismo en 1959, transformaría el pacto en el CENTO u Organización del 
Tratado del Centro. 
 
La muerte de Stalin en 1953 provocó la subida al poder soviético de Kruschev, dirigente que llevaría 
a cabo una nueva política exterior: la coexistencia pacífica. Con ella se plantearía la no utilización de 
las armas en los conflictos y sobre todo mostrar que el entendimiento con la potencia norteamericana 
no era inevitable. Sin embargo, cabe mencionar que no fue en todo momento tal y como su nombre 
indica, sino que la URSS utilizaría cuando tuvo la oportunidad la dureza en sus objetivos. 
La nueva política para EEUU no alteró su situación ya que en esos instantes reinaba en la potencia 
la inseguridad hacia el otro bloque por su acceso a la carrera armamentística y a los misiles 
intercontinentales. De hecho el lanzamiento del Sputnik y la ventaja que esto suscitaba en la carrera 
espacial para la URSS reconfirmó tal sentimiento. 
El ascenso del general republicano Eisenhower trajo consigo la necesidad de mostrar una actividad 
de fuerza y lucha por parte de la potencia occidental. Tras críticas la política de Truman, apostaría en 
un primer momento por el Roll Back con el fin de hacer retroceder a los soviéticos hacia su puerto de 
partida, para más tarde seguir una política de represalias masivas. A pesar de ello una vez más las 
palabras superarían a los hechos, pues ni la URSS llevaría a cabo una política tan pacífica, ni los EEUU 
actuarían de manera tan belicosa. 
La distensión se mostraría en: el armisticio de Pan-Mun-Jong en 1953, el Tratado de Ginebra en 
1954 que ponía fin a la guerra en Indochina, el Tratado de Paz en Viena en 1955 y en el entendimiento 
ruso –yugoslavo. Sin embargo también encontramos tensiones en el interior de los propios bloques: 
con la represión de la URSS en Berlín y Alemania Oriental o la utilización de la CIA por parte de EEUU 
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para derrocar por la fuerza a los gobiernos progresistas de Mossadegh en Irán (1953) o Arbenz en 
Guatemala (1954). 
Asimismo no hay que olvidar el rearme e ingreso en la OTAN en 1954 de la RFA, a lo que contestaría 
la URSS fundando un año más tarde el Pacto de Varsovia. 
Se llega en este momento a una situación en las relaciones internacionales en donde (como diría 
Juan Aracil) un movimiento incorrecto con la pieza más pequeña del tablero podría tener las mayores 
consecuencias para la humanidad, adentrándose ambas potencias en un periodo de distensión 
caracterizado por: 
• La crisis de Cuba de 1961: ocasionando un duro enfrentamiento entre las potencias que a punto 
estuvo de general una guerra total. 
• La consideración por parte de las dos superpotencias de que una relajación de las tensiones 
favorecería a sus objetivos a largo plazo. 
• El período de contestación en los respectivos bloques: la URSS tuvo que hacer frente al golpe de 
la primavera de Praga; mientras que EEUU vería como por una parte la Unión Europea se 
consolidaba como potencia económica, pero por la otra como en el seno de la OTAN surgió la 
disidencia de la Francia de De Gaulle. 
 
Ante esto surgen varios acuerdos entre Oriente-Occidente: 
Consecuencia de la crisis de Cuba fue la instauración del teléfono rojo entre Moscú y Washington, 
con el fin de mantener la comunicación entre las potencias y parar cualquier tensión antes de 
producirse una catástrofe general. Por otro lado, tras el control espacial soviético con el lanzamiento 
del Sputnik, el nuevo presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy lanzaría como respuesta el 
Apolo. Los norteamericanos pronto superaría en misiles internacionales a los soviético, mostrando 
además su avance que emplearía la patencia occidental en la Guerra de Vietnam (1405-75) llevarían a 
los soviéticos a la paridad nuclear en 1971. 
Ocho años antes, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, provocaría la llegada al poder de L.B. 
Jonhson, éste junto a la labor de Richard Nixon (sobre quien delegaría el cargo en 1903) se 
encargarían de la política durante el periodo distensión. En cambio en la URSS el debilitamiento del 
poder de Kruschev llevaría a Brezner a ocupar el alto cargo en el bloque soviético. 
En 1968 tuvo lugar entre URSS, EEUU y RU la firma del Tratado de no proliferación de armas 
atómicas, al que no se unirían las otras dos potencias nucleares: China Y Francia. 
Lo más importante tuvo lugar un año después, tras la firma en Moscú de un tratado de limitación 
de armas estratégicas (SALTI) a partir del cual se fijaba el número de misiles intercontinentales, los 
lanzadores de misiles en submarinos y se prohibía la utilización de sistemas de defensa antimisiles. 
Junto a estos aspectos también cabe mencionar el desarrollo del comercio entre los bloques, 
debido principalmente a la debilidad soviética, ya que necesitaría del desarrollo tecnológico y de la 
compra de cereales a su enemigo para abastecer a una población que se moría de hambre. 
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El fin de la distensión dio paso a un nuevo período de recrudecimiento de la Guerra Fría. Sin 
embargo, resulta difícil señalar un único factor que explique la transición. Aunque el año 1975 se 
señala como inicio de este nuevo período de tensión, paradójicamente en él tuvo lugar uno de los 
símbolos de la distensión: la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, celebrada en 
Helsinki. De esta forma, la desconfianza generada tras la Guerra del Yom Kippur en 1973, la crisis 
económica de ese mismo año, el escándalo Watergate en 1974 o la derrota norteamericana en 
Vietnam en 1975 crearon una dinámica favorable a una nueva expansión soviética que 
inmediatamente originó la tensión internacional. 
Los últimos años de Breznev son testigo de las conquistas comunistas en Vietnam (1975) y años 
más tarde sobre la Camboya de los Khmers rojos (1978) convirtiéndose en los únicos beneficiarios en 
Indochina. A esto se unirá el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua (1979) y la llevada a cabo 
por Mengitsu en Etiopía (1977), junto con los casos de intervención de tropas cubanas en Angola y 
Mozambique y la invasión a Afganistán por parte de las tropas soviéticas el 24 de diciembre de 1979. 
Por el contrario los EEUU atravesaron durante este período una crisis de identidad y de liderazgo 
mundiales tras la derrotista de Vietnam y el escándalo del caso Watergate que costó la presidencia a 
Richard Nixon, la llegada de Jimmy Carter en 1976 significó el fin de la era Kissinger y el inicio de la era 
de la distensión profunda, buscando incluso una afinidad con la otra superpotencia. Se intenta frenar 
la carrera de armamentos y se deja de apoyar al chile de Pinochet y a Somoza de Nicaragua. También 
se confirma el derrocamiento del sha en Irán, reconociéndose el régimen de Jomeini en 1979. Esta 
política, interpretada tanto en el interior como en el exterior de EEUU como un sistema de debilidad, 
crea inquietud en el país, teniéndose que imponer las tesis duras que provocan la llegada de Ronald 
Reagan al poder, recuperando las esencias americanas y el deseo de aparecer como la gran potencia 
mundial. Reagan  destacará por su política de Defensa Estratégica, denominada popularmente como 
guerra de las galaxias, la cual concienció a los soviéticos de su atraso tecnológico, el bajo nivel de vida 
de sus habitantes y el lento crecimiento económico. 
En la URSS la muerte de Breznev desencadenó una etapa confusa de lucha por el poder entre la 
vieja clase dirigente del PCUS. La llegada y consolidación en el poder de Mijail Gorbachov en marzo de 
1985 supondrá un giro en las relaciones internacionales, debido tanto por la política de Ronald 
Reagan como por la imposibilidad de solucionar los graves problemas que aquejaban a la economía y 
la sociedad soviética. A lo que hay que sumar la catástrofe nuclear de Chernobil y el fracaso en la 
guerra de Afganistán. Como respuesta el dirigente soviético lanzaría simultáneamente la Perestroika y 
la Glasnost como principales políticas de Reforma. Mientras que la Perestroika se ocuparía de la 
reestructura económica de la Unión Soviética, la Glasnost pretendía liberar el sistema político, que sus 
detractores acusaban de estar férreamente controlado por el Partido Comunista (PCUS). 
El proyecto de Gorbachov tuvo una inmediata consecuencia en los estados satélites de la Europa 
del Este, iniciándose el desmoronamiento del imperio soviético básicamente sin la intervención en la 
defensa de los regímenes del Este europeo. Como consecuencia de ello: 
• Las negociaciones en Polonia entre el gobierno comunista y el sindicato solidaridad permitieron 
la apertura de un proceso de transición democrática, originando el primer gobierno no 
comunista en Europa Oriental desde 1945, que llevaría a Lech Walesa a la presidencia en 1990. 
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• En Hungría fueron los propios reformadores comunistas los que demostraron con gran 
celeridad el sistema. Tras la expulsión de James Kodar, el establecimiento del multipartidismo y 
la disolución del Partido Obrero Húngaro, se aprobarían una constitución que llevó al poder a 
fuerzas democráticas anticomunistas en 1990. 
• En cambio, en Hungría tuvo una enorme repercusión la decisión de las autoridades de Budapest 
de abrir su frontera con Austria en septiembre de 1989 abrió una brecha en el telón de acero 
por el que decenas de miles de habitantes de la RDA huyeron hacia la RFA, atravesando 
Checoslovaquia, Hungría y Austria. A partir de aquí los acontecimientos se precipitaron, el líder 
de la RDA Eric Honnecker fue sustituido por un comunista reformista, Egon Krenz, quien tomó la 
histórica decisión de abrir el Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1939. Paralelamente el 
denominado Acuerdo 4 + 2 (EEUU, EU, Francia y URSS más la RFA y la RDA) posibilitó la 
reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990. 
• Hasta la disolución de la URSS el 25 de diciembre de 1991 los principales acontecimientos 
diplomáticos que jalonaron los años 1989, 1990 y 1991 fueron: la Cumbre de Malta (2-3 
diciembre de 1989); la conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa (21 noviembre 
de 1990), los tratados sobre fuerzas convencionales en Europa, la desaparición del Pacto de 
Varsovia (1 de julio de 1991) y el Tratado STAR I firmado por Bush y Gorbachov el 31 de julio de 
1991. 
 
En conclusión, la famosa rueda de prensa del portavoz del gobierno Günter Schabowski provocaría 
el colapso del muro de la vergüenza y con ello el derrumbe de los sistemas comunistas construidos 
tras 1945. El resultado fue la configuración de un nuevo mapa europeo en donde a la unión alemana, 
la seguiría la división checoslovaca, la emergencia de quince estados tras la disolución de la URSS y la 
división del territorio yugoslavo en diversos países desde 1989, apreciando varias participaciones 
hasta 2008, fecha en la que Kosovo alcanzaba su independencia. Junto a ello se pasará de un mundo 
bipolar a una unipolar en el que EEUU se presenta como único gendarme internacional. ● 
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